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t EL CAMPANAR DE REUS Fori comensal mér tard que I'Esgleria (1520). Es iieu verda- 
dera obra moiiiimental d'arquitectiira; és d e  planta sisavada, 
gotic, com L'Esglesia, pero el final del Campanar, que &ti pre- 
cisament lo méz important i lo tités deeorat, pieselita una de- 
cadencia ú'estil més marcada que aquella. L'are d e  la porta 
d'entrada a l'últirn pis, és cl tipo que  earacteiitza el seple 
XVI. Aquect arc conopial tambP '1 trobem en alpunr finestrals 
de  la torra d e  Salou que  ve davasit d e  l'estitciá del tranvía. 
Absns  d e  la guerra carlista I'iiltirn pis coníistia solarneiit en 
una galería que rodejava el Carnpanar. En aquel1 temps, en 
que ' s  va utilitzar com n guaita, se va fer el sostre de fusta 
que separa el pis on hi han les campanes d e  les Iiores, d e  i'úl- 
ti">, i, per  a habitar-lo, se va esbatrar  una fincrtra n fi de con- 
vertir-la en porta. 
Per a aclarir bé  I'idea d e  com és el Carnpar>ar, es t é  d e  fe r  
observar que aquest  es eomposa de cinc pisos. 
Lo sostre del  primer al segón pis, esta foradat en  la part  
central, just p e i  n deixar pas a les cordes que sostenen els 
pesos del rellotge, quina maquinaria va colocada al segó" pis. 
o sigui deseanpi ' t  dnmunt d'aquest sostre foredat. El primer 
pis prent  llum per una espitllera que éc la que ' s  veu al se r&> 
có* d'edifici del Campansr en I'alcat general. El segón pis 
tembé prent  llum d'una espitllera, pero situada aquesta a sol 
ixcnt. El tercer pis es el vulgarmeni nomenst ptirnrr, es r rn t  
aquest, el quart  i '1 quint, els m i s  interessutits i per $6 son els 
que  donem a eoneixer amb mes detall. 
No tots  els detalls del Camprnar semhlen d'un mateix 
temps. Els dos  primers pisar; (planta baixa i pisas del rellotge) 
respiren I'estil gittic del se r le  XV. 
Air i  veiém que I'eccala de carsgol és del tipus d'esesles 
dels segles XIV i XV, escales que '3 feien senee rinimn, 
Aquesta da ta  no s'avé amb la del carnen~arnent del Campa- 
nar. Aixb pot  ésser degut  a que van intervenir-hi dos  mertres 
canstruetors i que  preeisament I'un va fer  els dos  primers pi- 
sos (Benet Otger )  fent  I'altre, (Dominec Savone) la part  
ar que  tan t  I'un com I'altre, perO espeeialment el 
primer, (que és el que  va fer t a t a  I'Ecgleria menos el chor, ér 
respira més gbtic), vivien, en erperit, encare dins 
L'estructura d e  I'escala del Campanar ho ve a justificar. 
* 
* * 
Gz~c ies  al bon desig del Director de la Secció de Conserva- 
ció de Monuments, l'orquitecte D. Ceroni Martorell, podem do- 
nnr o coneiver omb tot detall lo que constitueix, per o nosal- 
tres, una join i lo que 'ns prova uno vegado més ia norma 
ussenyoda que sqgueixen els nostres capdavanters dintre de 
l'lnstitut dEsfudis Cotolons, i dintre de la Moncomunitat de 
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